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en la margen derecha del río Paraná, en territOl'io paraguayo sea más escaso.
POI' otra parte, de acuerdo a lo que he observado personal mente en Misiones, esta
especie parece tener una marcada predilección por ocupar un único tipo de
habitat: el sotobosque formado por los estratos inferiores de la vegetación selvá-
tica en los lugares mús cubiertos y sombreados ; es evidente entonces que dentro
de la totalidad del área geográfica que se le asigna, su distribución estará limitada
a las reoiones cubiertas por esa selva propia del este-sudeste de I3rasil, nordeste
de Argentina (Misiones) y este de Paraguay. Puede afirmarse, entonces, que en el
Paraguay, Amauros¡JI:w moesla (Hart]aub) se encuentra solamenle en la región
del Alto Paraná.
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NUEVOS HALLAZGOS DE LA GARZA PICO CUCHARA
EN LA ARGENTINA
La Garza pico cuchara, Cochlearius cochlearius cochlearius (Linnaeus), fué
sefíalada por primera vez para]a fauna argentina por ZoLta (Hornero, 8 (2): 177,
Igh), basándose en un ejemplar de Iguazú (Misiones) de la colección del Museo
Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Desde entonces, no se en-
cuentrau en la bibliografía nuevas citas de ejemplares de Argentina, pero última-
mente hemos recibido para las colecciones de la Sección Ornitología del Museo
dos nuevos ejemplares cazados en el país.
El primero de ellos (n° 48-2G3 <f? ad.) fué obtenido pOI' el doctor Ángel C.
Umana en el kilómetro 113(denorni nado Selvas del Río de 01'0) de la localidad
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Las Palmls, Departamento Bermejo, Provincia Pte. Peran (Cbaco), el 20 de
abril de 19!18. Al solicitar al colector, actualmente radicado en Tucumán, estos
datos, que me fuel'On gentilmente enviados sin reservas, el doctor Umana agrega
en su carta unas observaciones que transcribo textualmente: « Fué cazado en un
monte denso, tipo higrofilo chaqueño que corre a lo largo del Río de Oro for-
mando un macizo compacto de especies arbóreas que se extiende a ambas
márgenes». Medidas: ala, 280mm; cola, 12omm.
• El otro ejemplar (n° 52-468 cf' ad.) lo envió desde Misiones nuestro cola-
borador señor Marcelino Salas, quien lo cazó el 23 de agosto de 1952 en la región
del kilómetl'O 10 del arroyo Urugua-i en el norte del territorio. Entre los datos
del rótulo del colector figura la siguiente anotación: « Por el arroyo Urugua-i n.
Medidas: ala, 285 mm; cola, 122 mm. - \\'ILLIAM H. PARTlUDGE,Museo
Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires, diciembre de 1952.
NOTAS SOBRE LAS ESPECíES DEL GÉNERO FULlCA
SEÑALADAS PARA LA ARGENTINA
En uno de los últimos números del Catalogue of Birds of tbe Americas, del
Field Museum of Natural History, el n° 1, del tomo XIII, que se publicó recién
en 19!12 bajo la firma de Hellmayr y Conover (aunque corresponde a la primera:
parte de la revisión sistemática que iniciara Ch. B. Cory en 1914) aparecen
importantes cambios en la nomenclatura y distribución geográfica de muchas
especIes.
Revisando el material de « gallaretas» del género Flllica conS<lrvado en el
Museo Argentino de Ciencias Naturales « B. Rivadavia », y de acuerdo con la
citada publicación, considero que debemos señalar para la Argentina las siguientes
especies:
F. armillata Vieillot
F. leucoptera Vieillot
F. rufifrons Philippi y Landbeck
F. cornuta Bonaparte
F. americana peruviana Morrison
Sobre las tres primeras no hay ninguna duda y disponemos de abundante
material de estudio; en cuanto a las otras dos, hay en la colección solamente
una pareja de cada especie, y no en muy buen estado de conservación. La falta
de material ha sido la causa de que fuera clasificada una pareja procedente de
Laguna Helada, Cata marca (a 3íoO m), como Flllica aniesiaca Tschudi, en lugar
de Flllica americana perllviana Morr., que es la forma que llega al norte de
uuestro país.
Hellmayr y Conover (pág. 411) dicen que los ejemplares de Bol ivia y
Argentina que examinaron son más grandes y tienen el escudo fronlal más ex ten-
